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物
紐ロロ
の
冒
頭
士口
岡
暖
　
　
光
る
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ぐ
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
給
ふ
と
が
多
か
な
る
　
　
に
、
い
と
ゾ
、
か
＼
る
す
き
ご
と
ど
も
を
末
の
世
に
も
聞
き
伝
へ
て
、
か
　
　
ろ
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
し
の
び
給
ひ
け
る
隠
ろ
へ
事
を
さ
へ
、
語
　
　
り
伝
へ
け
む
人
の
も
の
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を
　
　
は
ば
か
り
、
ま
め
だ
ち
給
ひ
け
る
ほ
ど
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
事
は
な
　
　
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
笑
は
れ
給
ひ
け
む
か
し
（
角
川
文
庫
「
源
氏
物
　
　
語
」
）
。
　
右
の
帯
木
巻
の
冒
頭
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
私
な
り
の
角
度
か
ら
一
つ
の
問
題
を
提
起
し
て
み
た
い
。
そ
の
前
に
、
こ
の
一
節
の
文
脈
の
解
釈
に
つ
い
て
諸
注
と
見
解
を
異
に
す
る
の
で
、
簡
単
に
私
解
を
の
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
問
題
は
「
い
と
ゴ
」
か
ら
「
も
の
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
引
用
し
た
角
川
文
庫
本
の
本
文
の
よ
う
に
「
か
、
る
す
き
ご
と
と
も
を
」
を
「
（
末
の
世
に
も
）
聞
き
伝
へ
て
」
の
直
接
目
的
語
と
と
り
、
そ
の
前
の
「
い
と
ゴ
」
に
つ
い
て
は
無
注
か
、
あ
る
い
は
「
流
さ
む
」
に
か
か
る
と
し
て
、
そ
の
結
果
「
い
と
ゴ
」
か
ら
「
か
ろ
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
」
ま
で
を
光
源
氏
の
心
中
思
惟
と
し
て
事
実
上
括
弧
で
く
く
る
の
が
、
従
来
の
注
の
ほ
と
ん
ど
一
致
し
た
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
「
か
、
る
す
き
ご
と
ど
も
を
」
は
「
隠
ろ
へ
事
を
さ
へ
」
と
同
格
で
、
共
に
「
語
り
伝
へ
け
む
」
が
受
け
、
「
い
と
ゴ
」
も
「
語
り
伝
へ
け
む
」
に
か
か
る
と
考
え
て
、
つ
ま
り
「
末
の
世
に
も
聞
き
伝
へ
て
、
か
ろ
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
し
の
び
給
ひ
け
る
隠
ろ
へ
事
を
さ
へ
」
は
、
「
か
、
る
す
き
ご
と
」
を
そ
れ
が
光
源
氏
に
と
っ
て
は
「
隠
ろ
へ
事
」
で
あ
る
と
い
う
面
か
ら
説
明
し
な
お
し
た
挿
入
句
と
考
え
て
、
こ
の
部
分
の
文
脈
を
次
の
よ
う
に
受
け
と
り
た
い
。
　
　
光
る
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
給
ふ
と
が
多
か
な
る
　
　
に
、
い
と
ゴ
か
Σ
る
す
き
ご
と
ど
も
を
、
「
末
の
世
に
も
聞
き
伝
へ
て
、
　
　
か
ろ
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
」
と
し
の
び
給
ひ
け
る
隠
へ
事
を
さ
へ
、
語
　
　
り
伝
へ
け
む
人
の
も
の
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
「
か
＼
る
す
き
ご
と
ど
も
」
は
、
角
川
文
庫
本
の
訳
注
者
で
あ
る
玉
上
琢
弥
氏
御
自
身
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
の
ち
に
引
用
す
る
）
、
夕
顔
巻
の
末
尾
の
「
か
や
う
の
く
だ
ぐ
し
き
事
」
と
正
確
に
対
応
し
、
〈
こ
れ
か
ら
語
る
空
蝉
や
軒
端
の
荻
や
夕
顔
と
の
浮
気
沙
汰
〉
と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
光
源
氏
の
心
内
語
だ
と
す
る
と
「
か
や
う
の
く
だ
ぐ
し
き
事
」
と
の
対
応
関
係
を
い
う
根
拠
は
失
わ
れ
る
し
、
「
い
と
ゴ
」
の
処
理
も
文
脈
上
よ
り
自
28
然
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
全
体
を
通
釈
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
光
源
氏
、
名
前
だ
け
は
大
げ
さ
で
、
そ
の
く
せ
人
か
ら
あ
れ
こ
れ
言
わ
れ
　
　
な
さ
る
振
舞
い
が
多
い
と
聞
い
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
輪
を
か
け
て
、
こ
　
　
う
し
た
浮
気
沙
汰
の
数
々
を
、
「
後
の
世
の
人
ま
で
が
聞
き
伝
え
て
、
軽
々
　
　
し
い
と
い
う
評
判
を
広
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と
隠
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
　
　
っ
た
内
緒
事
ま
で
を
、
語
り
伝
え
た
で
あ
ろ
う
人
の
、
口
さ
が
な
い
こ
と
　
　
よ
。
と
は
言
っ
て
も
、
実
は
、
と
て
も
ひ
ど
く
世
間
に
気
が
ね
し
て
、
ま
　
　
じ
め
ぶ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
、
つ
や
っ
ぼ
く
、
気
を
そ
そ
る
よ
う
　
　
な
こ
と
も
別
に
な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
笑
わ
れ
な
さ
っ
た
で
あ
ろ
う
　
　
よ
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
帯
木
巻
の
冒
頭
文
が
夕
顔
巻
の
末
尾
の
、
　
　
か
や
う
の
く
だ
ぐ
し
き
事
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
給
ひ
し
も
、
　
　
い
と
ほ
し
く
て
皆
も
ら
し
と
ゴ
め
た
る
を
、
「
な
ど
御
門
の
御
子
な
ら
む
　
　
か
ら
に
、
見
む
人
さ
え
、
か
た
ほ
な
ら
ず
、
も
の
め
が
ち
な
る
」
と
、
作
　
　
り
事
め
き
て
と
り
な
す
人
、
も
の
し
給
ひ
け
れ
ば
な
む
。
あ
ま
り
物
言
ひ
　
　
さ
が
な
き
罪
、
さ
り
ど
こ
ろ
な
く
。
と
い
う
一
節
と
首
尾
照
応
な
い
し
は
序
文
践
文
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
「
細
流
抄
」
、
「
湖
月
抄
師
説
」
、
萩
原
広
道
の
「
源
氏
物
語
評
釈
」
以
来
数
多
く
の
指
摘
が
あ
り
、
現
代
の
注
釈
書
も
お
お
む
ね
そ
の
こ
と
を
注
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
萩
原
広
道
は
、
　
　
こ
れ
（
夕
顔
巻
の
結
文
）
を
、
細
流
ま
た
湖
月
抄
師
説
な
ど
に
、
帯
木
巻
　
　
の
発
端
に
い
へ
る
こ
と
の
首
尾
な
る
べ
く
い
は
れ
た
る
は
、
ま
こ
と
に
さ
　
　
る
こ
と
に
て
、
か
の
小
序
の
ご
と
き
文
を
結
び
た
る
、
践
文
の
ご
と
き
も
　
　
の
也
。
さ
れ
ば
い
た
づ
ら
に
見
過
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
な
ほ
そ
の
よ
し
を
　
　
委
く
い
ふ
べ
し
。
先
つ
か
の
帯
木
巻
に
、
「
光
る
源
氏
云
々
、
い
と
ゴ
か
＼
　
　
る
す
き
事
ど
も
を
、
末
の
世
に
も
聞
伝
へ
て
、
か
ろ
び
た
る
名
を
や
な
が
　
　
さ
む
と
、
し
の
び
給
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
事
を
さ
へ
、
か
た
り
つ
た
へ
け
ん
」
　
　
と
い
へ
る
は
、
こ
＼
（
夕
顔
巻
）
に
、
「
か
や
う
の
く
だ
み
＼
し
き
事
は
、
　
　
あ
な
が
ち
に
か
く
ろ
へ
し
の
び
給
ひ
し
も
い
と
ほ
し
く
て
」
と
い
ふ
に
当
　
　
り
、
「
人
の
物
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
と
い
へ
る
は
、
「
あ
ま
り
物
い
ひ
さ
が
　
　
な
き
罪
さ
り
所
な
く
」
と
い
ふ
に
あ
た
れ
り
。
但
し
、
か
れ
（
帯
木
巻
）
　
　
は
世
人
の
口
さ
が
な
き
を
い
へ
る
を
、
こ
れ
（
夕
顔
巻
）
は
そ
れ
を
記
す
　
　
人
の
ロ
さ
が
な
き
と
転
じ
て
結
び
た
り
（
国
文
注
釈
全
書
「
源
氏
物
語
評
　
　
釈
」
三
三
一
頁
）
。
と
い
い
、
先
に
触
れ
た
玉
上
琢
弥
氏
も
、
　
　
こ
の
帯
木
の
巻
の
冒
頭
を
読
み
返
せ
ば
、
夕
顔
の
巻
の
結
語
が
、
言
言
句
　
　
句
、
相
応
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
事
」
　
　
と
は
「
か
か
る
好
き
事
ど
も
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
　
　
へ
し
の
び
た
ま
ひ
し
も
」
と
は
「
し
の
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
事
」
の
語
　
　
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
空
蝉
・
夕
顔
事
件
で
あ
る
。
「
な
ど
帝
の
御
子
　
　
な
ら
む
か
ら
に
、
見
む
人
さ
へ
、
か
た
ほ
な
ら
ず
、
も
の
ほ
め
が
ち
な
る
」
　
　
と
は
、
「
光
る
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
」
を
受
け
る
。
「
あ
ま
り
も
　
　
の
い
ひ
さ
が
な
き
罪
、
さ
り
ど
こ
ろ
な
く
」
と
は
「
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
　
　
な
さ
よ
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
（
「
源
氏
物
語
評
釈
」
一
・
四
八
三
頁
）
。
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
言
言
句
句
、
相
応
じ
て
い
る
」
以
上
、
右
の
玉
上
氏
の
注
を
引
用
・
紹
介
さ
れ
た
池
田
勉
氏
が
、
　
　
語
句
の
近
似
し
て
い
る
さ
ま
、
弁
明
す
る
事
が
ら
の
同
一
事
項
を
指
示
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
て
い
る
点
、
そ
れ
ら
は
、
こ
の
序
文
と
蹟
文
と
の
照
応
関
係
を
、
作
者
が
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
明
確
に
意
識
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（
「
源
氏
［
29
一
　
　
物
語
試
論
」
八
五
頁
、
傍
点
筆
者
）
。
と
念
を
押
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
、
う
な
ず
か
ざ
る
を
え
ま
い
。
　
右
の
よ
う
に
、
帯
木
巻
の
冒
頭
文
と
夕
顔
巻
の
結
文
と
の
間
に
意
識
的
な
対
応
対
係
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
両
者
の
間
に
は
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
く
い
ち
が
い
も
あ
る
。
そ
れ
は
語
り
の
次
元
の
相
違
で
あ
る
。
夕
顔
巻
の
結
文
は
光
源
氏
に
し
た
し
く
近
侍
し
た
女
房
の
立
場
か
ら
の
語
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
帯
木
巻
冒
頭
文
の
「
言
ひ
消
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
た
れ
給
ふ
と
が
多
か
な
る
に
」
は
明
ら
か
に
光
源
氏
を
直
接
知
ら
な
か
っ
た
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
間
の
発
言
で
あ
り
、
「
し
の
び
給
ひ
け
る
隠
ろ
へ
事
」
「
ま
め
だ
ち
給
ひ
け
る
ほ
ど
」
の
「
け
り
」
も
、
伝
聞
な
い
し
は
伝
承
の
「
け
り
」
と
し
か
受
け
取
り
よ
う
が
な
く
、
こ
の
冒
頭
文
の
語
り
手
が
光
源
氏
を
聞
接
に
し
か
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
両
文
の
照
応
関
係
を
指
摘
し
た
注
は
多
い
が
、
両
文
の
語
り
の
次
元
な
い
し
は
位
相
の
相
違
に
言
及
し
た
論
は
意
外
に
少
い
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、
先
に
御
論
の
一
部
を
引
用
し
た
玉
上
氏
と
池
田
氏
の
お
二
人
の
み
で
あ
る
。
玉
上
氏
は
先
の
引
用
文
に
す
ぐ
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
　
帯
木
の
巻
の
冒
頭
は
、
語
り
伝
え
た
古
女
房
を
、
「
も
の
い
ひ
さ
が
な
し
」
　
　
と
筆
記
編
集
者
が
批
評
し
た
の
で
あ
る
。
夕
顔
の
巻
の
結
語
は
、
語
り
伝
　
　
え
た
古
女
房
が
筆
記
編
集
者
に
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
（
「
源
氏
物
語
評
釈
」
　
　
一
・
四
八
三
頁
）
。
ま
た
、
別
の
箇
所
で
は
、
　
　
さ
れ
ば
『
源
氏
物
語
』
は
、
「
い
つ
れ
の
御
時
に
か
」
お
わ
し
た
、
そ
の
光
　
　
る
源
氏
ら
を
実
際
に
知
っ
て
い
る
人
（
「
夕
顔
」
の
巻
結
文
に
い
わ
ゆ
る
　
　
「
見
む
人
」
）
、
古
御
達
が
思
い
出
話
を
す
る
、
そ
れ
を
筆
記
し
編
集
し
て
、
　
　
こ
の
書
に
し
た
、
と
い
う
た
て
ま
え
で
あ
る
。
「
帯
木
」
の
巻
冒
頭
は
、
そ
　
　
の
筆
記
者
．
編
集
者
の
こ
と
わ
り
の
言
葉
で
あ
り
、
「
夕
顔
」
の
巻
結
文
　
　
は
、
前
者
に
「
も
の
い
ひ
さ
が
な
し
」
と
慨
嘆
せ
し
め
た
、
そ
の
「
忍
び
　
　
た
ま
ひ
け
る
隠
へ
事
を
さ
へ
語
り
伝
へ
け
む
人
」
の
こ
と
わ
り
の
言
葉
で
　
　
あ
る
（
「
源
氏
物
語
評
釈
」
別
巻
一
・
二
五
三
頁
）
。
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
池
田
氏
も
、
や
は
り
先
の
引
用
文
に
す
ぐ
続
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
　
も
っ
と
も
、
帯
木
の
巻
の
序
章
は
、
光
る
源
氏
の
隠
ろ
へ
事
を
語
り
伝
え
　
　
た
古
女
房
を
、
「
も
の
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
と
、
作
者
が
批
評
し
た
と
い
　
　
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
し
、
夕
顔
の
巻
の
蹟
語
は
、
語
り
伝
え
た
古
女
房
　
　
が
作
者
に
語
っ
た
言
葉
の
ま
ま
と
い
う
形
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
　
　
物
語
の
語
り
方
の
き
ま
っ
た
型
と
し
て
、
物
語
作
品
は
古
女
房
の
語
り
伝
　
　
え
た
物
語
を
、
作
者
が
筆
記
し
た
も
の
と
す
る
、
そ
う
い
う
古
代
の
物
語
　
　
作
法
の
常
識
に
従
っ
て
い
る
さ
ま
の
見
え
る
く
だ
り
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
　
　
り
、
序
践
と
も
に
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
読
者
に
対
す
る
作
者
　
　
の
、
わ
が
物
語
に
つ
い
て
の
予
告
で
あ
り
、
ま
た
弁
明
で
あ
る
こ
と
に
　
　
は
、
か
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
「
源
氏
物
語
試
論
」
八
六
頁
）
。
池
田
氏
の
い
う
「
作
者
」
が
玉
上
氏
の
「
筆
記
編
集
者
」
に
当
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
筆
記
編
集
者
」
と
か
「
語
り
伝
え
た
古
女
房
」
と
い
う
用
語
は
、
玉
上
氏
の
提
唱
さ
れ
た
「
三
人
の
作
者
」
説
に
基
く
用
語
で
あ
る
。
玉
上
氏
は
源
氏
物
語
の
い
わ
ゆ
る
草
子
地
を
検
討
し
て
、
そ
れ
が
同
一
の
位
相
の
も
の
で
は
な
く
、
作
中
人
物
た
ち
に
し
た
し
く
ま
じ
わ
っ
た
古
女
房
の
立
場
か
ら
す
る
発
言
と
、
そ
の
古
女
房
の
思
い
出
話
を
筆
録
し
た
女
房
の
立
場
か
ら
す
る
発
言
と
、
筆
録
編
集
さ
れ
た
い
わ
ば
「
上
演
用
台
本
」
を
高
貴
な
姫
君
の
前
で
読
ん
で
聞
か
笹
る
朗
読
者
の
女
房
の
ア
ド
リ
ブ
と
、
三
様
の
語
り
・
寛
出
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
三
番
目
の
朗
読
者
の
ア
ド
リ
ブ
に
は
異
論
も
あ
る
よ
う
だ
30
注
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が
、
前
二
者
の
識
別
が
つ
く
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
池
田
氏
も
そ
う
い
う
た
て
ま
え
を
指
し
て
「
古
代
の
物
語
作
法
の
常
識
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
識
必
ず
し
も
良
識
で
は
な
い
の
で
、
私
は
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
「
常
識
」
に
多
分
に
疑
問
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
帯
木
冒
頭
文
は
「
筆
記
編
集
者
」
の
発
言
、
夕
顔
結
文
は
「
古
女
房
」
の
発
言
と
い
う
玉
上
氏
の
見
解
で
両
者
の
語
り
の
位
相
の
ち
が
い
は
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
か
。
　
た
し
か
に
、
筆
録
者
の
女
房
な
ら
ば
光
源
氏
を
直
接
に
は
知
ら
な
か
っ
た
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
あ
ろ
う
か
ら
、
先
の
「
多
か
な
る
に
」
や
「
し
の
び
給
ひ
け
る
」
「
ま
め
だ
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
給
ひ
け
る
」
な
ど
は
説
明
が
つ
く
。
し
か
し
、
問
題
は
「
語
り
伝
へ
け
む
人
の
も
の
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
で
あ
る
。
玉
上
氏
は
「
語
り
伝
へ
け
む
人
」
が
第
一
の
作
者
1
1
古
女
房
、
「
も
の
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
と
慨
嘆
し
て
い
る
の
が
第
二
の
作
者
口
筆
録
者
と
い
わ
れ
る
の
だ
が
、
語
り
手
の
古
女
房
と
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
て
そ
の
語
る
と
こ
ろ
を
筆
録
し
た
女
房
が
、
当
の
語
り
手
の
こ
と
を
「
語
り
　
　
ヘ
　
　
へ
伝
へ
け
む
人
（
語
り
伝
え
た
で
あ
ろ
う
人
、
あ
る
い
は
語
り
伝
え
た
と
か
い
う
人
）
」
と
い
う
だ
ろ
う
か
。
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
と
思
う
。
　
萩
原
広
道
は
、
先
の
引
用
文
に
「
か
れ
（
帯
木
巻
）
は
世
人
の
口
さ
が
な
き
を
い
へ
る
を
、
こ
れ
（
夕
顔
巻
）
は
そ
れ
を
記
す
人
の
ロ
さ
が
な
き
と
転
じ
て
結
び
た
り
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
語
り
伝
へ
け
む
人
」
を
「
世
人
」
と
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
「
し
の
び
給
ひ
け
る
隠
ろ
へ
事
」
が
そ
の
よ
う
に
世
間
一
般
の
人
の
ロ
の
端
に
の
ぼ
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
私
は
広
道
説
を
や
や
修
正
し
て
、
こ
の
「
語
り
伝
え
け
む
人
」
を
空
蝉
夕
顔
の
事
件
に
何
ら
か
の
形
で
タ
ッ
チ
し
た
人
間
で
、
そ
の
内
緒
事
を
第
一
の
作
者
1
1
古
女
房
に
告
げ
口
し
た
人
間
、
つ
ま
り
話
の
素
材
提
供
者
と
考
え
て
み
た
こ
と
　
　
　
注
4
が
あ
っ
だ
。
語
り
手
の
古
女
房
が
光
源
氏
に
近
侍
し
て
、
そ
の
動
静
を
細
大
も
ら
さ
ず
知
り
う
る
立
場
に
い
た
と
し
て
も
、
忍
び
歩
き
の
一
々
に
く
っ
つ
い
て
い
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
提
供
者
が
必
ず
や
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
筆
録
者
の
女
房
は
語
り
手
の
古
女
房
に
こ
っ
そ
り
と
内
緒
話
を
し
た
人
間
を
「
も
の
い
ひ
さ
が
な
し
」
と
決
め
つ
け
て
お
き
な
が
ら
、
今
、
現
に
、
そ
の
又
聞
き
の
話
を
自
分
に
「
語
り
伝
へ
」
て
、
世
間
に
公
表
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
語
り
手
だ
け
は
非
難
の
堵
外
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
不
自
然
で
あ
る
。
更
に
い
う
な
ら
ば
、
語
り
手
の
話
を
筆
録
し
て
後
世
に
残
そ
う
と
し
て
い
る
筆
録
者
自
身
も
、
も
の
い
い
さ
が
な
き
点
で
は
同
じ
穴
の
む
じ
な
で
は
な
い
か
。
　
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
、
帯
木
冒
頭
文
の
語
り
手
を
筆
記
編
集
者
と
す
る
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
上
氏
の
想
定
は
成
立
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
「
多
か
な
る
」
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
の
他
か
ら
第
一
の
作
者
で
は
な
く
、
「
語
り
伝
へ
け
む
」
か
ら
第
二
の
作
者
で
も
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
第
三
の
作
者
”
朗
読
者
と
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
朗
読
者
の
女
房
だ
っ
た
な
ら
ば
、
光
源
氏
を
も
語
り
手
の
古
女
房
を
も
直
接
に
は
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
「
多
か
な
る
」
も
「
語
り
伝
へ
け
む
」
も
、
す
べ
て
の
疑
問
は
一
挙
に
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
帝
木
冒
頭
文
の
語
り
手
を
朗
読
者
と
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
面
の
疑
問
は
す
べ
て
氷
解
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
気
持
は
ど
う
も
釈
然
と
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
玉
上
氏
の
「
三
人
の
作
者
」
の
う
ち
、
第
二
の
作
者
と
第
三
の
作
者
の
存
在
を
私
は
大
い
に
疑
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
前
い
わ
ゆ
る
省
略
の
草
子
地
を
対
象
に
し
て
玉
上
氏
の
三
人
作
者
説
を
再
検
討
し
た
こ
と
が
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あ
る
が
、
私
の
結
論
は
、
省
略
の
草
子
地
だ
け
で
は
な
く
、
省
略
の
草
子
地
を
ふ
く
め
た
す
べ
て
の
草
子
地
は
、
た
っ
た
一
例
を
除
い
て
、
す
べ
て
第
一
の
作
者
の
発
言
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
第
一
の
作
者
は
思
い
出
話
を
語
っ
た
の
で
31
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は
な
く
、
自
ら
筆
を
取
っ
て
書
い
た
と
い
う
た
て
ま
え
で
こ
の
物
語
は
つ
く
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ど
う
し
て
も
第
一
の
作
者
の
発
言
と
み
な
す
余
地
の
な
い
、
唯
一
の
例
外
が
、
こ
の
帯
木
巻
冒
頭
の
一
節
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
次
第
で
、
第
三
の
作
者
の
発
言
と
考
え
れ
ば
す
ん
な
り
と
解
決
が
つ
く
が
、
そ
の
存
在
を
あ
か
し
す
る
確
実
な
例
が
た
っ
た
一
例
だ
け
と
い
う
の
で
は
、
そ
の
一
例
だ
け
を
拠
り
所
に
し
て
第
三
の
作
者
の
存
在
を
う
の
み
に
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
。
こ
の
一
節
は
他
に
解
釈
の
し
よ
う
が
全
く
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
い
ま
、
第
一
の
作
者
の
発
言
と
は
ど
う
し
て
も
受
け
と
れ
な
い
草
子
地
は
帯
木
巻
冒
頭
の
一
例
の
み
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
実
を
い
う
と
、
普
通
に
は
草
子
地
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
部
分
に
も
う
一
例
あ
る
。
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
い
つ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
　
　
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
あ
り
　
　
か
か
・
と
い
う
桐
壷
巻
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
冒
頭
に
対
応
す
る
桐
壷
巻
末
尾
の
、
　
　
光
る
君
と
い
ふ
名
は
、
こ
ま
う
ど
の
め
で
聞
え
て
つ
け
奉
り
け
る
、
と
そ
　
　
言
ひ
伝
へ
た
る
、
と
な
む
。
　
の
「
と
な
む
」
あ
る
い
は
「
と
そ
言
ひ
伝
へ
た
る
と
な
む
」
の
部
分
、
こ
の
「
と
な
む
」
と
同
性
質
と
思
わ
れ
る
、
　
　
つ
れ
な
き
人
よ
り
は
、
な
か
な
か
あ
は
れ
に
お
ぽ
さ
る
と
そ
（
帯
木
巻
巻
　
　
尾
）
。
等
の
若
工
－
の
巻
の
巻
尾
の
「
と
そ
」
「
と
や
」
「
と
な
む
」
「
と
そ
本
に
は
べ
め
る
」
な
ど
も
第
一
の
作
者
光
源
氏
ら
に
近
侍
し
た
古
女
房
の
立
場
か
ら
の
発
言
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
桐
壷
巻
冒
頭
や
「
と
な
む
」
形
式
の
巻
尾
表
現
に
つ
い
て
、
第
二
、
第
三
の
作
者
の
立
場
か
ら
の
発
言
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
　
　
今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
（
竹
取
物
語
）
。
　
　
昔
、
男
あ
り
け
り
（
伊
勢
物
語
）
。
　
　
昔
、
式
部
の
大
輔
左
大
弁
か
け
て
、
清
原
の
お
ほ
き
み
あ
り
け
り
（
宇
津
　
　
保
物
語
）
。
　
　
今
は
昔
、
中
納
言
な
る
人
の
、
む
す
め
あ
ま
た
も
た
ま
へ
る
お
は
し
き
　
　
（
落
窪
物
語
）
。
等
の
各
物
語
の
冒
頭
文
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
か
ら
は
時
空
を
へ
だ
て
た
昔
の
世
界
の
出
来
事
を
伝
承
と
し
て
物
語
る
と
い
う
の
が
、
古
く
か
ら
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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物
語
の
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
の
場
合
も
、
「
昔
」
「
今
は
昔
」
に
当
る
部
分
が
「
い
つ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
」
と
ぼ
か
し
た
、
あ
る
い
は
擬
っ
た
表
現
に
か
わ
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
源
氏
物
語
以
前
の
諸
物
語
の
冒
頭
形
式
と
同
じ
形
式
で
あ
り
、
「
今
は
昔
」
の
こ
と
を
「
今
は
昔
」
の
こ
と
と
し
て
物
語
る
と
い
う
、
昔
物
語
の
た
て
ま
え
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
人
作
者
説
の
玉
上
氏
も
、
桐
壷
巻
の
冒
頭
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
冒
頭
文
に
つ
い
て
の
注
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
『
源
氏
物
語
』
は
時
代
小
説
で
あ
る
。
「
い
つ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
…
…
あ
　
　
り
け
り
」
と
過
去
の
話
に
し
て
あ
る
。
昔
物
語
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
－
　
　
た
。
現
代
の
こ
と
を
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
昔
に
お
こ
り
、
と
っ
く
に
　
　
決
着
の
つ
い
て
い
る
話
を
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
「
源
氏
物
語
評
釈
」
　
　
一
・
三
〇
頁
）
。
　
そ
れ
な
ら
ば
帯
木
巻
の
冒
頭
も
、
そ
う
い
う
昔
物
語
の
約
束
に
の
っ
と
っ
た
一
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一
語
り
口
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
帯
木
巻
は
源
氏
物
語
の
第
二
帖
目
、
つ
ま
り
途
中
の
巻
で
あ
る
が
、
こ
の
冒
頭
文
と
夕
顔
巻
の
結
文
と
は
、
萩
原
広
道
が
序
と
蹟
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
た
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
帯
木
・
空
蝉
・
夕
顔
三
帖
の
内
容
も
、
広
道
が
「
此
巻
（
帯
木
巻
）
よ
り
夕
顔
巻
の
末
ま
で
は
一
つ
づ
き
な
る
文
な
る
を
か
り
に
三
巻
と
な
し
た
る
も
の
な
り
」
（
「
源
氏
物
語
評
釈
」
一
二
三
頁
）
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
前
後
の
物
語
か
ら
孤
立
し
て
、
こ
の
三
帖
だ
け
で
独
立
し
た
物
語
世
界
を
形
作
る
、
ま
さ
に
序
践
を
も
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
帯
木
巻
は
、
武
田
宗
俊
氏
の
い
わ
ゆ
る
玉
量
系
十
六
帖
の
首
巻
の
巻
で
あ
り
、
桐
壷
巻
に
は
じ
ま
る
紫
上
系
十
七
帖
の
物
語
が
藤
裏
葉
巻
で
い
っ
た
ん
欄
筆
さ
れ
た
の
ち
、
玉
量
系
の
中
・
短
篇
物
語
群
の
最
初
の
物
語
と
し
て
構
想
執
筆
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
三
帖
の
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
玉
髭
系
の
各
グ
ル
ー
プ
が
次
々
と
書
か
れ
、
そ
れ
ら
と
共
に
現
在
の
位
置
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
種
々
の
証
跡
か
ら
、
こ
の
三
帖
の
執
筆
当
時
に
は
、
紫
上
系
の
中
に
挿
入
す
る
意
図
は
作
者
に
な
く
、
光
源
氏
外
伝
と
し
て
名
実
と
も
に
紫
上
系
の
物
語
か
ら
独
立
し
た
物
語
と
し
て
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
三
帖
の
こ
う
い
う
性
格
を
考
慮
す
る
と
、
作
者
が
帯
木
巻
を
書
き
出
す
に
当
っ
て
、
桐
壷
巻
と
同
じ
よ
う
に
、
「
私
は
光
源
氏
を
直
接
に
は
知
り
ま
せ
ん
。
た
だ
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
を
伝
え
る
だ
け
で
す
」
と
い
う
、
昔
物
語
の
約
束
事
を
ふ
ま
え
た
語
り
口
で
は
じ
め
た
と
考
え
て
も
、
い
っ
こ
う
に
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
二
　
と
こ
ろ
で
、
「
今
は
昔
」
の
こ
と
を
「
今
は
昔
」
の
こ
と
と
し
て
物
語
る
と
い
う
昔
物
語
の
た
て
ま
え
だ
が
、
前
章
で
挙
げ
た
物
語
の
す
べ
て
が
こ
の
た
て
ま
え
を
終
始
忠
実
に
守
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
宇
津
保
物
語
や
伊
勢
物
語
は
未
調
査
な
の
で
何
と
も
い
え
な
い
が
、
作
品
全
体
を
通
し
て
こ
の
た
て
ま
え
を
つ
ら
ぬ
き
通
し
て
い
る
の
は
、
竹
取
物
語
ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
う
。
竹
取
物
語
の
表
現
を
仔
細
に
点
検
し
て
も
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
（
書
き
手
）
が
作
中
人
物
た
ち
と
同
時
代
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
跡
は
皆
無
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
各
章
段
の
内
部
、
阪
倉
篤
義
氏
の
い
わ
れ
る
「
け
り
」
止
め
の
　
　
　
　
　
　
注
8
文
で
囲
ま
れ
た
枠
の
内
部
に
お
い
て
は
、
　
　
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
　
　
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。
翁
い
ふ
や
う
、
「
我
　
　
あ
さ
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
、
知
り
ぬ
。
子
と
な
　
　
り
給
ふ
べ
き
人
な
め
り
」
と
て
、
手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。
＾
　
　
妻
の
女
に
あ
づ
け
て
養
は
す
。
う
つ
く
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
。
い
と
お
さ
　
　
な
け
れ
ば
籠
に
入
れ
て
養
ふ
（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
竹
取
物
語
」
二
九
　
　
頁
）
。
の
よ
う
に
現
在
話
法
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
語
り
手
が
作
中
世
界
の
同
時
代
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
の
場
面
に
臨
場
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
な
く
て
、
単
に
現
在
話
法
と
い
う
表
現
技
法
を
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
こ
の
現
在
話
法
か
ら
発
展
し
て
や
が
て
体
験
話
法
と
い
う
技
法
が
生
ま
れ
る
）
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
　
い
ま
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ー
　
　
取
り
つ
つ
、
よ
う
つ
の
事
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
か
き
の
み
や
つ
こ
　
　
　
　
　
　
バ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
と
な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。
　
　
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
…
…
（
同
右
）
。
と
い
う
冒
頭
文
中
の
イ
の
「
け
り
」
と
ロ
バ
ニ
の
「
け
り
」
と
を
、
前
者
は
伝
承
の
「
け
り
」
（
話
者
の
立
場
か
ら
時
空
を
へ
だ
て
た
世
界
の
事
柄
で
、
ロ
承
な
33
い
し
は
書
承
と
い
う
、
い
わ
ば
不
特
定
の
伝
達
者
か
ら
伝
聞
し
た
事
柄
を
表
現
す
る
「
け
り
」
）
、
後
者
は
伝
聞
の
「
け
り
」
（
話
者
と
同
じ
世
界
の
事
柄
で
、
そ
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
い
な
い
に
せ
よ
、
あ
る
特
定
の
伝
達
者
か
ら
伝
聞
し
た
事
柄
を
表
現
す
る
「
け
り
」
）
と
い
う
ふ
う
に
区
別
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
十
行
ほ
ど
を
へ
だ
て
た
、
　
　
翁
心
地
あ
や
し
く
、
苦
し
き
時
も
、
こ
の
子
を
見
れ
ば
、
苦
し
き
事
も
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ー
　
　
み
ぬ
、
腹
立
た
し
き
事
も
慰
み
け
り
。
翁
、
竹
を
取
る
事
久
し
く
な
り
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
　
　
い
き
お
ひ
猛
の
者
に
成
り
に
け
り
。
こ
の
子
い
と
大
き
に
成
り
ぬ
れ
ば
、
　
　
名
を
三
室
戸
斎
部
の
あ
き
た
を
よ
び
て
つ
け
さ
す
。
あ
き
た
、
な
よ
竹
の
　
　
か
ぐ
や
姫
と
つ
け
つ
。
こ
の
程
三
日
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
。
よ
う
つ
の
遊
び
を
　
　
　
ト
ー
　
　
そ
し
け
る
（
同
右
二
九
～
三
〇
）
。
の
ホ
ヘ
ト
の
「
け
り
」
を
、
伝
承
で
は
な
く
て
伝
聞
の
「
け
り
」
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
竹
取
物
語
の
地
の
文
に
は
全
部
で
八
一
例
の
「
け
り
」
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
体
験
話
法
文
中
の
「
け
り
」
や
説
明
の
「
な
り
け
り
」
な
ど
を
除
い
た
六
六
例
の
「
け
り
」
は
す
べ
て
、
「
い
ま
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
」
の
「
け
り
」
と
同
質
の
、
伝
承
の
「
け
り
」
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
竹
取
物
語
の
地
の
文
は
終
始
一
貫
、
「
今
は
昔
」
の
世
の
出
来
事
を
、
伝
承
と
し
て
物
語
る
と
い
う
姿
勢
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
認
め
た
　
　
　
注
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の
で
あ
る
。
　
落
窪
物
語
に
な
る
と
事
情
が
ち
が
っ
て
く
る
。
こ
の
物
語
も
一
応
は
昔
物
語
の
た
て
ま
え
に
し
た
が
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
　
　
今
は
昔
、
中
納
言
な
る
人
の
、
む
す
め
あ
ま
た
持
た
ま
へ
る
お
は
し
き
。
　
　
典
侍
は
二
百
ま
で
生
け
る
と
や
。
と
い
う
冒
頭
結
末
の
文
で
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
物
語
を
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
作
者
は
い
つ
の
間
に
か
「
今
は
昔
」
の
こ
と
を
物
語
る
と
い
う
た
て
ま
え
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
、
次
の
よ
う
な
草
子
地
に
出
っ
く
わ
す
。
　
　
司
召
に
中
将
に
な
り
給
ひ
て
、
三
位
し
給
ひ
て
、
覚
え
ま
さ
り
た
ま
ふ
べ
　
　
し
（
新
潮
古
典
集
成
「
落
窪
物
語
」
一
四
一
頁
）
。
　
　
御
産
養
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
し
た
ま
へ
れ
ど
、
く
は
し
く
書
か
ず
。
思
ひ
　
　
や
る
べ
し
（
ー
ハ
九
頁
）
。
　
　
次
々
の
御
弟
も
、
な
り
上
り
た
ま
へ
ど
、
一
所
の
御
上
を
書
き
出
だ
す
、
　
　
あ
い
な
け
れ
ば
書
か
ず
（
二
五
七
頁
）
。
　
　
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
生
み
給
ふ
べ
し
。
か
か
る
ま
ま
に
、
お
ろ
か
な
ら
ず
思
　
　
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
、
こ
と
わ
り
な
り
（
二
六
一
頁
）
。
　
　
事
の
作
法
、
い
と
め
で
た
し
。
た
だ
思
ひ
や
る
べ
し
（
二
六
一
頁
）
。
　
　
手
あ
た
り
、
け
は
ひ
な
ど
の
を
か
し
げ
な
れ
ば
、
う
れ
し
と
思
ひ
け
り
。
　
　
聞
え
た
ま
ひ
け
む
こ
と
は
、
聞
か
ね
ば
書
か
ず
（
二
⊥
ハ
九
頁
）
。
　
　
面
白
は
病
重
く
て
法
師
に
な
り
に
け
れ
ば
、
音
に
も
聞
え
ぬ
な
る
べ
し
　
　
（
二
九
四
頁
）
。
　
　
昔
の
あ
こ
き
、
今
は
典
侍
に
な
る
べ
し
（
二
九
四
頁
）
。
こ
れ
ら
は
、
　
　
八
月
朔
日
ご
ろ
な
る
べ
し
（
一
四
頁
）
。
　
　
ほ
ど
は
十
一
月
二
十
三
日
な
り
（
六
五
頁
）
。
　
　
つ
ひ
に
七
日
に
消
え
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
十
一
月
の
こ
と
な
り
け
り
（
二
四
　
　
六
頁
）
。
　
　
二
月
に
参
ら
せ
た
ま
ふ
（
二
九
〇
頁
）
。
層
と
い
う
日
付
明
記
の
草
子
地
を
も
ふ
く
め
て
、
伝
承
の
世
界
の
出
来
事
を
伝
え
る
表
現
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
、
同
時
代
者
が
同
時
代
の
見
聞
を
伝
え
る
口
吻
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‘
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
一
連
の
草
子
地
か
ら
判
断
す
もる
と
、
落
窪
物
語
は
「
今
は
昔
」
の
た
て
ま
え
が
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
た
て
ま
え
が
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
冒
頭
・
結
末
の
二
文
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
部
分
は
意
識
的
か
無
意
識
的
か
は
知
ら
ず
、
同
時
代
者
が
同
時
代
の
こ
と
を
語
る
た
て
ま
え
に
す
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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0
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
源
氏
物
語
に
な
る
と
、
事
情
は
さ
ら
に
ち
が
っ
て
く
る
。
こ
の
物
語
も
一
応
は
昔
物
語
の
た
て
ま
え
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
は
桐
壷
巻
や
帯
木
巻
の
冒
頭
で
明
ら
か
だ
が
、
夕
顔
巻
の
結
文
を
は
じ
め
と
し
て
次
の
よ
う
な
一
連
の
草
子
地
が
あ
る
。
　
　
さ
る
べ
き
所
々
に
御
文
ば
か
り
、
う
ち
忍
び
給
ひ
し
に
も
、
あ
は
れ
と
忍
　
　
ば
る
ば
か
り
尽
く
い
給
へ
る
は
、
見
所
も
あ
り
ぬ
べ
か
り
し
か
ど
、
そ
の
　
　
折
り
の
こ
＼
ち
の
ま
ぎ
れ
に
、
は
か
ば
か
し
う
も
聞
き
置
か
ず
な
り
に
け
　
　
り
（
須
磨
、
三
・
二
三
）
。
　
　
ま
こ
と
や
、
騒
が
し
か
り
し
程
の
紛
れ
に
も
ら
し
て
け
り
。
か
の
伊
勢
の
　
　
宮
へ
も
御
使
ひ
あ
り
け
り
（
須
磨
、
三
・
四
四
）
。
　
　
（
朝
顔
か
ら
の
手
紙
を
、
源
氏
は
）
い
か
な
る
に
か
、
お
き
が
た
く
御
覧
ず
　
　
め
り
。
青
鈍
の
紙
の
な
よ
び
か
な
る
、
墨
つ
き
は
し
も
、
を
か
し
く
見
ゆ
　
　
め
り
。
人
の
御
程
、
書
き
ざ
ま
な
ど
に
つ
く
ろ
は
れ
つ
つ
、
そ
の
折
り
は
　
　
罪
な
き
事
も
、
つ
き
ぐ
し
く
ま
ね
び
な
す
に
は
、
ほ
＼
ゆ
が
む
事
も
あ
　
　
め
れ
ば
こ
そ
さ
か
し
ら
に
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
つ
、
お
ぼ
つ
か
な
き
事
も
多
　
　
か
り
け
り
（
朝
顔
、
四
・
五
四
）
　
　
宮
（
兵
部
卿
宮
）
よ
り
（
玉
難
あ
て
に
）
御
文
あ
り
。
…
…
見
る
ほ
ど
こ
　
　
そ
を
か
し
か
り
け
れ
、
ま
ね
び
出
つ
れ
ば
、
こ
と
な
る
こ
と
な
し
や
（
蛍
、
　
　
五
・
二
五
）
　
　
「
を
し
ほ
山
み
ゆ
き
積
れ
る
松
原
に
今
日
ば
か
り
な
る
跡
や
な
か
ら
む
」
　
　
と
、
そ
の
頃
ほ
ひ
聞
き
し
事
の
、
そ
ば
み
＼
思
ひ
出
で
ら
る
～
は
、
ひ
が
　
　
ご
と
に
や
あ
ら
む
（
行
幸
、
五
・
八
一
）
。
　
　
こ
ま
か
な
る
み
や
び
の
ま
ね
び
伝
ふ
べ
き
筋
は
、
目
も
と
ま
ら
ず
な
り
に
　
　
け
り
（
若
菜
上
、
六
・
八
二
）
。
右
は
、
手
許
の
省
略
の
草
子
地
の
資
料
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
抜
粋
し
た
だ
け
で
、
そ
の
他
の
草
子
地
や
、
語
り
手
（
書
き
手
）
の
直
接
体
験
を
あ
ら
わ
す
「
き
」
の
使
用
さ
れ
た
地
の
文
を
丹
念
に
拾
ひ
出
し
て
い
け
ば
、
こ
の
種
の
も
の
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
落
窪
物
語
の
場
合
は
、
作
中
世
界
の
同
時
代
人
と
い
う
以
上
に
語
り
手
の
素
姓
を
特
定
す
る
材
料
は
見
当
ら
な
か
っ
た
が
、
夕
顔
結
文
を
ふ
く
め
た
右
の
諸
例
は
、
源
氏
物
語
の
語
り
手
が
光
源
氏
ら
に
親
近
し
た
女
房
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
こ
の
物
語
の
た
て
ま
え
違
反
は
は
っ
き
り
と
意
識
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
桐
壷
・
帯
木
の
冒
頭
二
文
が
自
覚
的
に
「
今
は
昔
の
物
語
」
の
た
て
ま
え
を
と
り
、
右
に
挙
げ
た
諸
例
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
場
所
で
は
、
自
覚
的
に
「
今
物
語
」
の
た
て
ま
え
が
と
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
同
一
作
品
内
に
二
つ
の
異
な
る
た
て
ま
え
が
並
存
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
両
者
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
虚
構
の
た
て
ま
え
で
ど
ち
ら
が
実
質
的
な
た
て
ま
え
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
後
者
が
実
質
的
な
た
て
ま
え
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
今
は
昔
の
物
語
」
の
た
て
ま
え
は
桐
壷
・
帯
木
の
冒
頭
二
文
と
若
干
の
巻
尾
以
外
、
つ
ま
り
物
語
の
枠
の
部
分
以
外
に
は
見
当
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
枠
の
内
部
に
お
い
て
は
「
今
物
語
」
の
た
て
ま
え
に
基
づ
く
表
現
が
、
先
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
語
「
35
り
手
の
直
接
体
験
を
あ
ら
わ
す
と
見
ら
れ
る
地
の
文
中
の
「
き
」
は
、
私
の
計
算
で
は
一
四
八
文
例
・
一
九
八
語
例
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
一
九
八
語
例
の
す
べ
て
は
、
語
り
手
を
光
源
氏
側
近
の
女
房
と
想
定
し
な
い
限
り
、
直
接
体
験
の
回
想
と
い
う
「
き
」
の
基
本
的
用
法
に
対
す
る
異
例
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
「
今
は
昔
の
物
語
」
の
た
て
ま
え
を
と
る
枠
の
境
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
、
あ
り
け
り
」
「
交
野
の
少
将
に
は
笑
は
れ
給
ひ
け
む
か
し
」
ま
で
の
一
節
に
限
ら
れ
、
次
の
一
節
か
ら
は
「
今
物
語
」
の
た
て
ま
え
で
語
ら
れ
は
じ
め
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
桐
壷
巻
の
場
合
、
次
の
一
節
は
、
　
　
は
じ
め
よ
り
わ
れ
は
と
思
ひ
あ
が
り
給
へ
る
御
か
た
ぐ
、
め
ざ
ま
し
き
　
　
も
の
に
お
と
し
め
そ
ね
み
給
ふ
。
同
じ
ほ
ど
、
そ
れ
よ
り
下
鶉
の
更
衣
た
　
　
ち
は
、
ま
し
て
安
か
ら
ず
。
…
…
い
よ
い
よ
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
も
の
に
　
　
思
ほ
し
て
、
人
の
そ
し
り
を
も
え
は
ゴ
せ
ら
せ
給
は
ず
、
世
の
た
め
し
に
　
　
も
な
り
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
り
。
と
、
「
け
り
」
止
め
の
文
章
が
現
在
話
法
を
基
調
と
す
る
文
章
に
転
調
す
る
だ
け
だ
が
、
帯
木
巻
の
場
合
は
、
　
　
ま
だ
中
将
な
ど
に
も
の
し
給
ひ
し
時
は
、
う
ち
に
の
み
さ
ぶ
ら
ひ
よ
う
し
　
　
給
ひ
て
、
お
ほ
い
と
の
に
は
た
え
ぐ
ま
か
で
給
ふ
。
し
の
ぶ
の
乱
れ
や
　
　
と
疑
ひ
聞
ゆ
る
事
も
あ
り
し
か
ど
、
さ
し
も
あ
だ
め
き
目
な
れ
た
る
う
ち
　
　
つ
け
の
す
き
ぐ
し
さ
な
ど
は
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
御
本
性
に
て
云
く
。
と
、
は
っ
き
り
と
「
今
物
語
」
の
語
り
口
に
交
代
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
帯
木
巻
の
場
合
か
ら
推
し
て
、
桐
壷
巻
の
冒
頭
部
分
も
「
は
じ
め
よ
り
わ
れ
は
と
思
ひ
あ
が
り
給
へ
る
御
か
た
み
＼
」
以
下
「
今
物
語
」
の
領
域
に
入
る
と
み
な
　
ゆし
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
．
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
、
源
氏
物
語
に
至
っ
て
、
「
今
は
昔
の
物
語
」
か
ら
「
今
物
語
」
へ
、
「
時
代
小
説
」
か
ら
「
現
代
小
説
」
へ
の
転
換
が
実
質
的
に
、
か
つ
自
覚
的
に
、
果
さ
れ
た
。
語
り
手
の
素
姓
が
特
定
さ
れ
た
こ
と
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
の
文
学
史
的
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
源
氏
物
語
自
身
の
文
学
的
達
成
に
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
今
触
れ
な
い
が
、
王
朝
物
語
は
源
氏
物
語
以
後
、
基
本
的
に
は
、
現
代
小
説
と
し
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
試
み
に
、
平
安
時
代
後
期
の
物
語
の
冒
頭
文
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
　
　
少
年
の
春
は
、
惜
し
め
ど
も
と
ゴ
ま
ら
ぬ
も
の
な
り
け
れ
ば
、
弥
生
の
廿
　
　
日
あ
ま
り
に
も
な
り
ぬ
。
御
前
の
木
立
、
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
　
　
に
、
中
島
の
藤
は
、
「
松
に
と
の
み
も
」
思
は
ず
咲
き
か
、
り
て
、
山
ほ
と
　
　
～
ぎ
す
待
顔
な
る
に
、
池
の
汀
の
八
重
山
吹
は
、
「
井
手
の
わ
た
り
に
や
」
　
　
と
見
え
た
り
（
狭
衣
物
語
）
。
　
　
人
の
世
の
さ
ま
み
＼
な
る
を
見
聞
き
つ
も
る
に
、
な
ほ
寝
覚
の
御
仲
ら
ひ
　
　
ば
か
り
、
あ
さ
か
ら
ぬ
契
な
が
ら
、
世
に
心
づ
く
し
な
る
た
め
し
は
、
あ
　
　
り
が
た
く
も
あ
り
け
る
か
な
。
そ
の
も
と
の
根
ざ
し
を
た
つ
ぬ
れ
ば
、
そ
　
　
の
こ
ろ
太
政
大
臣
と
き
こ
ゆ
る
は
、
朱
雀
院
の
御
は
ら
か
ら
の
、
源
氏
に
　
　
な
り
給
へ
り
し
に
な
む
あ
り
け
る
（
寝
覚
）
　
　
月
に
は
か
ら
れ
て
、
夜
ふ
か
く
起
き
に
け
る
も
、
思
ふ
ら
む
と
こ
ろ
い
と
　
　
ほ
し
け
れ
ど
、
立
ち
帰
ら
む
も
遠
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
や
う
く
行
く
に
、
　
　
小
家
な
ど
に
例
音
な
ふ
も
の
も
闘
え
ず
、
く
ま
な
き
月
に
、
所
々
の
花
の
　
　
木
ど
も
も
、
ひ
と
へ
に
ま
が
ひ
ぬ
べ
く
霞
み
た
り
（
堤
中
納
言
物
語
・
花
　
　
桜
を
る
少
将
）
。
　
　
春
の
も
の
と
て
な
が
め
さ
せ
給
ふ
昼
つ
か
た
、
台
盤
所
な
る
人
々
、
「
宰
　
　
相
中
将
こ
そ
参
り
給
ふ
な
れ
。
例
の
御
に
ほ
ひ
い
と
し
る
く
」
な
ど
言
ふ
36
、
　
　
ほ
ど
に
、
つ
い
居
給
ひ
て
：
・
…
、
え
な
ら
ぬ
枝
に
、
白
銀
の
蝶
二
つ
つ
け
　
給
へ
り
（
同
右
・
こ
の
つ
い
で
）
。
　
蝶
め
つ
る
姫
君
の
住
み
給
ふ
か
た
は
ら
に
、
按
察
使
の
大
納
言
の
御
む
す
　
　
め
、
心
に
く
～
な
べ
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
、
親
た
ち
か
し
づ
き
給
ふ
事
か
ぎ
　
　
り
な
し
（
同
右
・
虫
め
つ
る
姫
君
）
。
　
祭
り
の
こ
ろ
は
、
な
べ
て
今
め
か
し
う
見
ゆ
る
に
や
あ
ら
む
、
あ
や
し
き
　
　
小
家
の
半
蔀
も
、
葵
な
ど
か
ざ
し
て
心
地
よ
げ
な
り
（
同
右
．
ほ
ど
ほ
ど
　
　
の
懸
想
）
。
　
　
五
月
待
ち
つ
け
た
る
花
橘
の
香
も
、
昔
の
人
恋
ひ
し
う
、
秋
の
夕
に
も
お
　
　
と
ら
ぬ
風
に
う
ち
匂
ひ
た
る
は
、
を
か
し
う
も
あ
は
れ
に
も
思
ひ
知
ら
る
　
　
＼
を
、
…
…
と
て
、
蔵
人
の
少
将
参
り
給
へ
り
（
同
右
・
逢
坂
越
え
ぬ
権
　
　
中
納
言
）
。
　
　
長
月
の
有
明
の
月
に
さ
そ
は
れ
て
、
蔵
人
の
少
将
、
・
…
琴
の
声
ほ
の
か
　
　
に
聞
ゆ
る
に
、
い
み
じ
う
う
れ
し
く
な
り
て
め
ぐ
る
（
同
右
・
貝
あ
は
　
　
せ
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
昔
物
語
な
ど
に
ぞ
、
か
や
う
の
事
は
聞
ゆ
る
を
、
い
と
あ
り
が
た
き
ま
　
　
で
、
あ
は
れ
に
浅
か
ら
ぬ
御
契
り
の
ほ
ど
見
え
し
御
事
を
、
つ
く
ぐ
と
　
　
思
ひ
つ
ゴ
く
れ
ば
、
年
の
つ
も
り
に
け
る
ほ
ど
も
、
あ
は
れ
に
思
ひ
知
ら
　
　
れ
け
む
。
大
納
言
の
姫
君
、
二
人
も
の
し
給
ひ
し
、
ま
こ
と
に
物
語
に
か
　
　
き
つ
け
た
る
有
様
に
劣
る
ま
じ
く
、
何
事
に
つ
け
て
も
生
ひ
出
で
給
ひ
し
　
　
に
（
同
右
・
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
）
。
　
　
そ
の
こ
ろ
の
事
と
、
あ
ま
た
見
ゆ
る
人
ま
ね
の
や
う
に
、
か
た
は
ら
い
た
　
　
け
れ
ど
、
こ
れ
は
聞
き
し
事
な
れ
ば
な
む
（
同
右
・
は
な
だ
の
女
御
）
。
源
氏
物
語
で
は
ま
だ
と
か
げ
の
尻
尾
の
よ
う
に
く
っ
つ
い
て
い
た
例
の
た
て
ま
え
が
消
え
、
名
実
と
も
に
現
代
小
説
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
堤
中
納
言
物
語
の
最
後
の
二
篇
の
冒
頭
は
、
こ
の
頃
の
物
語
作
者
の
姿
勢
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
　
し
か
し
、
と
か
げ
の
尻
尾
の
消
え
て
い
く
過
程
は
、
こ
れ
ら
の
物
語
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
源
氏
物
語
自
体
の
う
ち
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
玉
鍾
系
の
末
摘
花
一
帖
と
玉
盤
十
帖
の
物
語
は
帯
木
三
帖
と
同
様
に
き
わ
め
て
独
立
性
の
強
い
物
語
だ
が
、
そ
の
冒
頭
文
に
、
も
は
や
「
今
は
昔
の
」
た
て
ま
え
は
見
ら
れ
な
い
。
第
二
部
の
冒
頭
も
、
第
三
部
の
冒
頭
も
し
か
り
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
は
桐
壷
巻
と
帯
木
巻
の
冒
頭
で
、
す
で
に
た
て
ま
え
へ
の
義
理
は
果
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
も
う
一
度
帝
木
三
帖
の
首
尾
照
応
の
問
題
に
立
ち
も
ど
っ
て
み
る
。
　
作
者
は
夕
顔
巻
の
結
文
を
帯
木
巻
の
冒
頭
文
に
意
識
的
に
対
応
さ
せ
た
。
そ
の
対
応
が
意
図
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
対
応
さ
せ
な
が
ら
そ
の
一
方
で
語
り
の
次
元
を
か
え
た
こ
と
も
、
や
は
り
作
者
の
意
図
的
行
為
だ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
意
図
は
何
か
。
作
者
は
い
っ
た
ん
昔
物
語
の
た
て
ま
え
に
即
し
て
書
い
た
文
を
、
ほ
と
ん
ど
同
文
の
ま
ま
今
物
語
の
た
て
ま
え
に
書
き
か
え
た
の
で
あ
る
。
両
者
を
読
み
く
ら
べ
て
そ
の
対
応
と
く
い
ち
が
い
と
の
両
方
に
気
が
つ
い
た
読
者
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
前
者
が
虚
構
の
た
て
ま
え
で
あ
り
、
後
者
が
実
際
の
た
て
ま
え
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
書
き
か
え
と
い
う
行
為
は
、
作
者
が
昔
物
語
の
た
て
ま
え
を
た
て
ま
え
と
し
て
す
ら
も
自
覚
的
に
放
棄
し
た
こ
と
、
自
覚
的
に
放
棄
し
た
こ
と
を
詮
表
し
た
も
の
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
が
、
末
摘
花
物
語
以
下
の
各
物
語
の
冒
頭
か
ら
こ
の
た
て
ま
え
が
姿
を
消
す
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
作
者
が
「
今
は
昔
」
の
た
て
ま
え
を
自
覚
的
に
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
作
者
が
、
物
語
を
「
今
物
語
」
と
し
て
書
く
こ
と
の
文
学
的
37
意
義
を
、
十
二
分
に
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。注
1
注
2
注
3
注注注
65，4
注
7
注注98
注
1
0
玉
上
「
物
語
音
読
論
序
説
」
（
「
国
語
国
文
」
2
5
・
1
2
）
、
玉
上
「
源
氏
物
語
の
読
者
」
（
「
女
子
大
文
学
」
昭
3
0
・
3
）
参
照
。
共
に
「
源
氏
物
語
研
究
」
（
「
源
氏
物
語
評
釈
」
別
巻
一
）
所
収
。
た
と
え
ぱ
、
藤
村
潔
「
源
氏
物
語
の
草
子
地
」
（
「
国
語
」
昭
4
0
・
1
1
、
「
源
氏
物
語
の
構
造
」
所
収
）
、
中
野
幸
一
「
『
源
氏
物
語
』
の
草
子
地
と
物
語
音
読
論
」
（
「
学
術
研
究
」
昭
3
9
・
1
2
、
「
物
語
文
学
論
放
」
所
収
）
な
ど
参
照
。
吉
岡
「
源
氏
物
語
の
語
り
手
と
書
き
手
と
朗
読
者
と
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
5
2
・
3
）
。
注
3
に
同
じ
。
同
右
。
伊
勢
物
語
と
対
比
し
て
大
和
物
語
で
は
こ
の
た
て
ま
え
が
く
ず
れ
て
い
る
。
落
窪
物
語
の
場
合
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
う
し
た
た
て
ま
え
が
く
ず
れ
は
じ
め
る
の
は
十
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。吉
岡
「
玉
璽
系
十
六
帖
の
挿
入
経
緯
に
つ
い
て
」
（
学
習
院
大
学
文
学
部
「
研
究
年
報
」
1
6
、
「
源
氏
物
語
論
」
所
収
）
参
照
。
日
本
古
典
文
学
大
系
「
竹
取
物
語
」
解
説
参
照
。
吉
岡
「
竹
取
物
語
か
ら
源
氏
物
語
へ
ー
「
き
」
「
け
り
」
の
用
法
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
学
習
院
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
「
国
語
国
文
論
集
」
7
）
参
照
。
吉
岡
「
落
窪
物
語
の
語
り
手
」
（
上
村
悦
子
編
「
論
叢
王
朝
文
学
」
注
1
1
注
1
2
所
収
）
参
照
。
吉
岡
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
き
』
の
用
法
」
（
吉
岡
編
「
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
論
孜
」
所
収
）
参
照
。
吉
岡
「
源
氏
物
語
の
遠
近
法
」
（
文
学
」
昭
5
2
・
4
）
、
同
「
竹
取
物
語
か
ら
源
氏
物
語
へ
」
（
注
9
に
同
じ
）
参
照
。
38
